ジェネラリスト看護師に成長をもたらす経験 : 20年以上就業しているジェネラリスト看護師の語りから by 山本 摂子 & 高島 秀樹
















Experience for professional progress of the nurse generalist:

































































































進み看護師免許を有して就職するのは 21 〜 22 歳であり，
一般的な定年は 60 歳である．看護師が生涯に渡り就業可




























〜28 年（平均 26.5 年），年齢は 48〜63 歳（平均 54.2 歳），
全て女性であった．2 名は新人看護師として就業した施設
に勤務を継続しており，他 4 名は 1 〜 4 回の転職をしてい










性別 年齢 就業年数 勤務した施設数 面接時勤務先 面接時間
Ａ 女 40 代後半 26 年 2 総合病院 40 分
Ｂ 女 50 代前半 25 年 3 病　　院 45 分
Ｃ 女 40 代後半 26 年 5 病　　院 42 分
Ｄ 女 50 代前半 28 年 1 総合病院 56 分
Ｅ 女 40 代後半 26 年 1 総合病院 35 分
Ｆ 女 60 代前半 28 年 3 総合病院 43 分










































表 2　20 年以上就業しているジェネラリスト看護師の “ 患者が亡くなる体験 ” の語り
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